



Tko je  bio Crnorizac Hrabar?
U: Otkrića, Zagreb. -  God. 5, br. 2 (1958), str. 124-126.
1961
O nekim značenjima osnovnih preteritalnih vremena u jeziku Zografskog 
kodeksa.




1100 godina slavenske pismenosti. -Ilustr.
Sadržaj: Život i djelo Konstantina i Metodija; Ćirilometodska književna tra­
dicija kod Slavena; Jezik prvih ćirilometodskih prijevoda; Ideološki i 
kulturnohistorijski značaj djelatnosti d rila  i Metodija. -  Ciklus članaka 
uz emisije na Radio-Zagrebu koje su održane 19. II, 19. III, 16. IV, 14. V. 
1963. uz proslavu 1100. godišnjice slavenske pismenosti.
U: Radio i televizija u školi, Zagreb. -  Knj. 2 (1962/1963), str. 28-37.
1964
Olexa Horbatsch, Die vier Ausgaben der kirchenslavischen Grammatik von 
M. Smotryckyj, Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, Bd. 7, Otto 
Harrassowitz, Wiesbaden, 1964, str. 1-65. : [prikaz].
U: Slovo, Zagreb. -  Br. 14 (1964), str. 154-160.
1965
Iz radova na istraživanju sintakse i stila nekih glagoljskih neliturgijskih ko­
deksa XVstoljeća. -Radovi su posvećeni sveuč. prof. dru Josipu Badaliću 
o sedamdeset petoj godini života. -  Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb. -  Knj. 7 (1965), str. 119­
139.
"Viđenje Varuhovo" u Petrisovu zborniku iz 1468. godine. -  Bibliografske 
bilješke uz. tekst. -  Zusammenfassung: Offenbarung Baruch’s in Petris 
Sammelkodex aus 1468.
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U: Zbornik za filologiju i lingvistiku, Novi Sad. -  Knj. 7 (1965), str. [63]-93.
1967
Glagoljska verzija pune redakcije Pavlove apokalipse iz oxfordskog kodeksa 
Ms. Can. lit. 414. -  Sadrži latiničku transliteraciju glagoljskog teksta Pa­
vlove apokalipse. -  Bibliografske bilješke uz tekst.
-  Zusammenfassung: Die glagolitische Version der vollständigen Redak­
tion der Vision des Apostels Paul aus dem oxforder Kodex Ms. Can. lit. 
414. 
U: Radovi Staroslavenskog instituta, Zagreb. -  Knj. 6 (1967), str. 209- -255.
1968
Elemente der syntaktisch-stilistischen Struktur der Adhortatio ad poeniten- 
tiam in ihrer Beziehung zur altkirchenslawischen literarischen Traditi­
on. — Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Freisinger Denkmäler = Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia : 
Literatur-Geschichte-Sprache-Stilart-Texte-Bibliographie / Entwurf und Re­
daktion Jože Pogačnik. -  München : Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1968. -  str. 
157-174. -  (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen ; Bd. 2)
1969
Za nov pristup kompleksu glagoljaške neliturgijske književnosti: (uz 500. 
godišnjicu Petrisova zbornika, 1468-1968).
U: Telegram, Zagreb. -  God. 10, br. 458 (7. II 1969), str. 14-15.
1971
Društveni i gospodarski okviri hrvatskog glagoljaštva od 12. do polovice 16.
stoljeća. -Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Croatica, Zagreb. -  God. 2, sv. 2 (1971), str. 7-100.
"Liber Judith " i Martinčev zapis "suprotiv Turkom" iz Novljanskog II bre­
vijara. -  Sadrži latiničku transliteraciju glagoljskog teksta zapisa popa 
Martinca s relevantnim ulomcima Liber Judith iz nekoliko glagoljskih bre­
vijara 14. i 15. stoljeća. -  Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb. -  Knj. 12 (1971), str. 69­
73.
[Tekst je  ponovno otisnut u knjizi Grobnički zbornik, [knj. 1], Odbor mjesnih 
zajednica Grobinštine, Rijeka 1988, na str. 556-359.]
Napomene uz transliteraciju odabranih tekstova Misala.
U: Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483. [Dodatak] / [urednici Ivo Frangeš, 
Slavko Goldstein, Eduard Hercigonja, Josip Tandarić]. -  Pretisak. -  Zagreb : 
Liber : Mladost, 1971. -  str. XV- XVIII. -  (Biblioteka pretisaka "Liber Croa-
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ticus" / Institut za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu)
Odabraneperikope evanđelja iz Prvotiska : [transliteracija teksta],
U: Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483. [Dodatak] / [urednici Ivo Frangeš, 
Slavko Goldstein, Eduard Hercigonja, Josip Tandarić]. -  Pretisak. -  Zagreb : 
Liber: Mladost, 1971. -  str. XIX-XXIX. -  (Biblioteka pretisaka "Liber Croa- 
ticus" / Institut za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu)
Reinhold Olesch, Juglers liineburgisch-wendisches Wörterbuch, Slavisti- 
sche Forschungen, Bd. 1, Böhlau, Köln-Graz, 1962,339 str.; Fontes tin- 
guae dravaenopolabicae minores, Slavistische Forschungen, Bd. 7, Bö­
hlau, Köln-Graz, 1967, 357 str. : [prikaz].
U: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb. -K nj. 12 (1971), str. 77­
81.
1973
Hrvatska književnost srednjega vijeka : (do kraja 14. stoljeća). -  Bibliog­
rafske bilješke uz tekst.
U: Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb. -  God. 1, knj. 1 (1973), str. 
25-66.
Hrvatska književnost srednjega vijeka : problemi i metode lingvostilističkog 
pristupa. -  Bibliografske bilješke na kraju teksta.
U: Dometi, Rijeka. -  God. 6, br. 7/8 (1973), str. 3-10.
Kajkavski elementi u jeziku glagoljaške književnosti 15. i 16. stoljeća : (pri­
log istraživanju kontinuiteta hrvatskog književnog jezika). -  Ilustr. -  Sa­
drži i prilog o latiničkom Derečkajevu rukopisu (1622) s normaliziranom 
transkripcijom ulomaka tekstova Romana o Troji, Aleksandride i Pripovi­
jesti o Akiru iz. toga rukopisa i paralelnih dijelova tih tekstova iz. glagoljić- 
kih zbornika, Vinodolskog i Petrisova (15. st.), te hrvatskoćiriličkog Roud- 
ničkog rukopisa (16. st.). -  Bibliografske bilješke uz tekst.
U: Croatica, Zagreb. -  God. 4, sv. 5 (1973), str. 169-245.
1975
Srednjovjekovna književnost. -  Zagreb : Liber : Mladost, 1975. -4 8 0  str. : 
ilustr. -  (Biblioteka Povijesti: Historiae) (Povijest hrvatske književnosti; 
knj. 2)
Str. 438-466: Bibliografija radova o srednjovjekovnoj hrvatskoj književ­
nosti /  Stjepan Damjanović. -  Bibliografske bilješke iz.a svakog poglavlja. 
-  Kazala.
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[Knjiga je nagrađena republičkom nagradom "Božidar Adžija" i Nagra­
dom grada Zagreba za 1975. godinu.]
1976
Missale Hervoiae ducis Spalatensis croatico-glagoliticum. [Potpuno faksi- 
milirano izdanje originala iz Topkapi Sarayi Muzeja u Istanbulu. ] ;  Mis­
sale Hervoiae ... : transcriptio et commentarium, editionem curaverunt 
Biserka Grabar, Anica Nazor, Marija Pantelić, sub redactione Vjekoslav 
Stefanić, Staroslavenski institut "Svetozar Ritig" —Mladinska knjiga -  
Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Zagreb-Ljubljana-Graz, 1973. 
[XIV], 544 str. : [prikaz].
U: Zbornik za slavistiku, Novi Sad. -1 1  (1976), str. [193]-196.
1977
Prinosi studiju ortografije srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova : 
(neliturgijski fond). — Bibliografske bilješke uz. tekst. -  [Uz. sedamdesetu 
obljetnicu života prof. Ljudevita Jonkea : 1907-1977].
U: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb. -K nj. 15 (1977), str. 69­
82.
1978
Metodološke pretpostavke jezikoslovne analize hrvatskoglagoljskih zborni­
ka 14-16. stoljeća. -Bibliografske bilješke uz. tekst. -  Summary: Methodo­
logical Assumptions for a Linguistic Analysis o f Croatian Glagolitic Co­
dices o f the 14th to 16th Centuries. -  Filologija je  posvećena akademiku 
Ljudevitu Jonkeu o njegovoj sedamdesetoj obljetnici života.
U: Filologija, Zagreb. - 8  (1978), str. 147-152.
Mjesto i udio hrvatske književnosti u književnom procesu slavenskog sred­
njovjekovlja. -  Bibliografija na kraju teksta i bibliografske bilješke uz. 
tekst.
U: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu / uredili Aleksandar Flaker,
Krunoslav Pranjić. -  Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Sveučilišna naklada Liber, 1978. -  str. 85-
[136].
1981
The Place and the Role of Croatian Literature in the Literary Development 
of the Slavonic Middle Ages /  [translated by Ivo Čurčin, Miroslav Beker 
and SonjaBašić], -Bibliografija na kraju teksta i bibliografske bilješke uz 
tekst.
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U: Comparative Studies in Croatian Literature / edited by Miroslav Beker. -
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu : Sveučilišna naklada Liber, 1981. -  str. 9-62.
1982
Jagić i počeci hrvatske književne historiografije. -  Bibliografske bilješke uz 
tekst. -  Tema broja 10/11: Varaždinski književno-jezični krug.
U: Gesta, Varaždin. -  God. 4, br. 10/11 (1982), str. 5-14.
Bosančica. — Bibliografija na kraju enciklopedijske natuknice.
U: Enciklopedija Jugoslavije. -  [2. izd.j. -  Zagreb : Jugoslavenski leksiko­
grafski zavod, 1980 -
2 : Bje -  Cm / [glavni urednik Ivo Cecić], -1982. -  str. 88-92 : ilustr.
Ogledi iz stilematike Divkovićevih "Besjeda". -Naučni skup Matija Divko- 
vić —djelo i vrijeme, Sarajevo, 11,12. i 13. decembra 1981. godine [povo­
dom 350. godišnjice smrti Matije Divkovića\. -  Bibliografske bilješke uz. 
tekst. — Zusammenfassung: Abhandlungen über die Stilistik der "Besjede " 
von Divković / prevela Snježana Žuljević.
U: Zbornik radova o Matiji Divkoviću / [odgovorni urednik Herta Kuna], -
Sarajevo : Institut za jezik i književnost. Odjeljenje za književnost, 1982. -  str.
55-82. -  (Institut za jezik i književnost; 3)
1983
Tendencije dijakronijskog razvitka fleksije pridjeva i zamjenica u jeziku hr- 
vatskoglagoljskih zborničkih tekstova 15. st. -  Filologija je posvećena 
akademiku Josipu Torbarim o njegovoj osamdesetoj godišnjici života. -  
Summary: Tendences in the Diachronic Development o f the Adjective and 
Pronoun Declensions in the Language o f Croatian Glagolitic Zbornik 
Texts o f the 15th Century.
U: Filologija, Zagreb. -ISSN  0449-363X. -K nj. 11 (1982/1983), str. 9-73.
Apogej glagoljaškoga srednjovjekovlja : 500 godina od hrvatskoga i južno­
slavenskog prvotiska.
U: Oko, Zagreb.-God. 11, br. 285 (1 7 .2 .-3 .3 . 1983.), str. L i7 .
Nad iskonom hrvatske knjige : rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovje­
kovlju. -  Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1983. -  448 str. : ilustr. -  
(Biblioteka znanstvenih radova)
Sadržaj: Hrvatskoglagoljsko srednjovjekovlje u književnoj historiografi­
j i  : (1867-1970); Za nov pristup. -Bibliografske bilješke uz. tekst i na str. 
448. -  Kazalo.
Posvećeno danu 22. veljače 1483. i neznanim tvorcima hrvatskog i južno­
slavenskog prvotiska.
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[Knjiga je nagrađena republičkom Nagradom Vladimira Nazora za 1983. 
godinu.]
Prilog istraživanju ikavsko-ekavske zakonitosti u čakavštini 15. stoljeća : 
(na građi Petrisova zbornika iz god. 1468.). -  Knjiga Radova posvećena 
je 500-godišnjici hrvatskoglagoljskog i južnoslavenskog prvotiska -  Misa­
la od 22. veljače 1483. -  Bibliografske bilješke uz tekst. -  Summary: A 
Contribution to the Research o f Ikavoekavian Regularity in Cakavian Di­
alect o f the 15th Century: (Based on the Materials o f Petris Codex Miscel­
laneous Written in Glagolitic Alphabet in 1468).
U: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb. -  ISSN 0514- 5090. -K nj.
18 (1983), str. 1-42.
Saxa loquuntur--------Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Djela Jugoslaven­
ske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 57, Zagreb, 1982, XII, 420 str. 
: ilustr. : [prikaz].
U: Odjek, Sarajevo. -  God. 36, br. 8 (15-30. april 1983.), str. 6-7.
Vatroslav Jagić -povjesnik hrvatske glagoljske književnosti. -  Ilustr. -  Bi­
bliografske bilješke uz tekst.
U: Varaždinski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u
Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981. godine povodom obilježavanja 800.
godišnjice grada : [1181-1981] / [urednik Andre Mohorovičić], -  Varaždin :
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti: Skupština općine Varaždin,
1983.-s tr. 381-389.
1984
Je li Marulić "otac hrvatske književnosti": u povodu 500. godišnjice štam­
panja prve hrvatske knjige : [autorizirani tekst razgovora sa Stankom 
Bašićem].
U: Zadarska revija, Zadar. -  ISSN 0044-1589. -  God. 33, br. 1/2 (1984), str.
130-136.
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvat­
skoga glagoljaškog tiska : (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 
1483). -  Bibliografske bilješke uz tekst. -  Sažetak; Summary: Historical, 
Social and Cultural -  environmental Conditions o f the Origin and Deve­
lopment o f Croatian Glagolitic Printing : (on the Occasion o f the 500th 
Anniversary o f the Editio Princeps o f the 1483 Missal).
U: Slovo, Zagreb. -  ISSN 0583-6255. -S v . 34 (1984 [i.e. 1985]), str. 17-61.
1985
d r i l  i Metodije između znanosti i politike : [autorizirani tekst razgovora s 
Josipom Pavičićem], -  Ilustr.
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U: Oko, Zagreb. -  God. 13, br. 344 (23. 5 .- 6 .  6. 1985), str. 4-6.
Glagoljaštvo i srednjovjekovna hrvatska kultura.
U: Kulturni radnik, Zagreb. -  ISSN 0023-5253. -  God. 38, br. 5 (1985), str.
73-89.
Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. -  Ilustr.
-  Summary: The Three Languages and Three Ortographies of Medieval 
Croatia / prevela Šonja Basic.
U: Pisana riječ u Hrvatskoj : [katalog izložbe] / [glavni urednik Josip Bratu-
lić], -Zagreb : Muzej MTM, 1985. -str. 39-79; 141-142.
Riječ ukorijenjena u iskonu : uz izložbu "Pisana riječ u Hrvatskoj": [auto­
rizirani tekst razgovora s Mijom Hranilovićem], -  Ilustr.
U: Večernji list, Zagreb. -  God. 29, br. 8095 (28. i 29. XII 1985), str. 12.
1986
Acta croatica kao predmet knjizevnomedievističkog studija (I) : a) uvodna 
razmatranja oproblemu : b) arenga u listinama 15. stoljeća. -Filologija 
je posvećena akademiku Rudolfu Filipoviću o njegovoj sedamdesetoj go­
dišnjici života. -  Bibliografske bilješke uz tekst. -  Summary: Acta Croati­
ca as a Subject o f Study in Literary Medievalistic.
U: Filologija, Zagreb. -  ISSN 0449-363X. -K nj. 14 (1986), str. 109- -122.
Glagoljaštvo : nacrt za enciklopedičku obradu. -  Bibliografija na kraju tek­
sta.
U: Republika, Zagreb. -IS S N 0350-1337. -G od. 42, br. 1/2 (1986), str. 136­
156.
Glagoljaštvo. -  Bibliografija na kraju enciklopedijske natuknice.
U: Enciklopedija Jugoslavije. -  [2. izd.]. -  Zagreb : Jugoslavenski leksiko­
grafski zavod "Miroslav Krleža", 1980 -
4 : E -  Hrv / [glavni urednik Jakov Sirotković], -1986. -  str. 379- 391: ilustr.
1987
Akademik Josip Hamm : (3. XII. 1905 —23. XI. 1986) : in memoriam.
U: Jezik, Zagreb. -  ISSN 0021-6925. -  God. 34, br. 3 (1987), str. [65]-71.
Josip Hamm: (1905-1986).
U: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1986,
Zagreb. -  ISSN 0373-9902. -  Knj. 90 (1987), str. 627-630.
Latiničko prikazanje "Muka svete Margarite" i hrvatskoglagoljska hagio- 
grafskolegendarna tradicija. Prilog: Oficij s legendom svete Margarite 
iz ’proprium sanctorum’ Dabarskog brevijara od god. 1486....:  [transli-
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teracija glagoljskog teksta]. -Ilustr. -  Zbornik Milana Ratkovića : o osam­
desetoj godišnjici života /  uredili Josip Bratulić, Dunja Fališevac. -  Bibli­
ografske bilješke uz tekst.
-Zusammenfassung: Das lateinische Mysterienspiel Muka svete Margari- 
te und die glagolitischkroatische hagiographische Legendentradition.
U: Croatica, Zagreb. -  ISSN 0070-1564. -G od. 18, sv. 26/27/28 (1987), str. 
[29]-[70],
Povaljska listina i Natpis Povaljskog praga u hrvatskoj kulturnoj i književ­
noj povijesti. -  Obljetnica Povaljske listine i Praga : 1184- -1984 : [zbor­
nik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i na Braču od 1. do 
5. listopada 1984.]. -  Bibliografske bilješke uz tekst. -  Summary: The Po- 
valja Charter and the Povalja Threshold Inscription in the Croatian Cul­
tural and Literary History.
U: Brački zbornik, Supetar. -1 5  (1987), str. 60-77.
1988
Trajno poticajno djelo : uz 150. obljetnicu rođenja Vatroslava Jagića.
U: Školske novine, Zagreb. -  ISSN 0037-6531.- God. 39, br. 38/39 (1988), 
str. 15.
[Bašćanska ploča],
U: Bašćanska ploča / [glavni i odgovorni urednici Andre Mohorovičić, Petar 
Strčić], -  Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; Krk : Po­
vijesno društvo otoka Krka ; Rijeka : Povijesno društvo Rijeka, 1988 .
1 .-s tr. 440-444.
[Pretisnuti odlomci tekstova o Bašćanskoj ploči iz knjige Srednjovjekovna 
književnost, (Povijest hrvatske književnosti, knj. 2), Liber—Mladost, Za­
greb 1975, str. 9, 20, 115-116, 189-190.]
1989
Franjo Glavinić (1585-1652) : životi djelo : pogovor.
U: Historia Tersattana : raccolta dalle antiche, e moderne historié, annali, e 
traditioni / Francesco Glavinich ; [urednik Franjo Butorac; prevodilac Danilo 
Klen]. -  [Reprint izd.]. -  Rijeka : Sveučilište "Vladimir Bakarić" [etc.]; Za­
greb : Liber, [1989]. -  str. 139-150.
Faks. pretisak izd. iz U dina, 1648.
Jezik i stile matika Glavinićevih spisa između književnojezičnih smjeranja 
hrvatskih glagoljaša i ozaljskog kruga. -  Znanstveni skup Franjo Glavi­
nić i njegovo doba, Zagreb -  Rijeka, 25-28. rujna 1986. -  Bibliografske 
bilješke uz. tekst. -  Zusammenfassung: Sprache und Stilematik von Glavi­
nić’s Schriften zwischen den literatursprachlichen Bemühungen kroatis­
cher glagoliter und Ozalj-Kreises.
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U: Zbornik radova o Franji Glaviniću / [urednik Eduard Hercigonja], -Z a ­
greb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za filološke 
znanosti; Trsat: Franjevački samostan; Pazin: Istarsko književno društvo "Ju­
raj Dobrila", 1989. -  str. [155]-212 : ilustr.
Paleoslavistika, cyrilo-methodiana, glagolitika i književna medijevistika u 
djelu Vatroslava Jagića.
U: Radovi Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, Varaždin. -  ISSN 0352-9509. -K nj. 3 (1989), str. 13­
21.
Slava velikago Kulina bana.
U: Odjek, Sarajevo. -IS S N 0029-837. -God. 42, br. 15/16 (1-31. avg. 1989.), 
str. 6-7.
[Ovaj je tekst dio tematskog bloka o Kulinovoj povelji u povodu njene 800-go- 
dišnjice (29. VIII. 1189.); tekst je  ponovno otisnut u Odjeku, god. 42, br. 24 
(15-31. X I I1989.) u prilogu Odjeka Ibidem, god. 1, br. 3 (15-31. decembar 
1989.), str. [15]-16.
1990
Neke jezično-stilske značajke Vinodolskoga zakona (1288) i Krčkoga (Vr- 
banskoga) statuta (1388). -  Bibliografske bilješke uz tekst. -  Sažetak; 
Summary: Some Characteristics o f Language and Style o f the Statute o f 
Vinodol (1288) and the Krk (Vrbnik) Statute (1388).
U: Slovo, Zagreb. -IS S N 0583-6255. -S v . 39/40 (1989/1990 [i.e. 1990]), str. 
87-125.
Josip Hamm —paleoslavist, istraživač glagolizma, tekstolog i arheograf.
U: Josip Hamm : 1905-1986. -  Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti, 1990. -  str. 31-40. -  (Spomenica preminulim akademicima / Jugo­
slavenska akademija znanosti i umjetnosti; sv. 56). -ISSN  0351-188x.
1991
Glagoljaštvo u društvenom životu i kulturi Hrvata od IX. do XVII. stoljeća.
-  Bibliografske bilješke uz tekst. -  [Summary]: Glagolitism in Social Life 
and Culture o f the Croats from the 9th to the 17th c.
U: Ricerche slavistiche, Roma. -ISB N  88-86171-01-3. -  Vol. 38 (1991), str. 
[53]-90.
1992
Miklošič i paleoslavistika. — Ilustr. — Posvećeno sveuč. prof. dr. Milanu Mo- 
gušu o šezdeset i petoj godini života. -  Bibliografske bilješke uz tekst. -  
Summary: Miklošič and Old Church Slavonic Studies.
Vesna Hercigonja 22 CROATICA 42/43/44/1995-6.
U: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb. -ISSN  0514- 5090. -K nj. 
27 (1992), str. 25-69.
1993
Ponovno rođenje knjige : (uz Akademijin pretisak unikatnog primjerka pr­
votiska hrvatskoglagoljskog Brevijara po zakonu rimskoga dvora iz god. 
1491). -Ilustr. -  [Posvećeno akademiku Antici Menac o sedamdesetoj go­
dini života.]. -  Bibliografske bilješke uz tekst. -Summary: The Rebirth of 
the Book.
U: Filologija, Zagreb. -ISSN  0449-363X. -  Knj. 20/21 (1992/1993), str. 165­
179. ‘
Josip Hamm : (1905-1986). -  Ilustr.
U: Portreti hrvatskih jezikoslovaca / [urednik Gordana Crnković, autor kon­
cepcije Zlatko Vince]. -  Zagreb : Hrvatski radio, 1993. -  str. 263- -269. -  
(Biblioteka Hrvatski radio ; knj. 5)
Littérature croate / [traduction inédite J. [Jeannine] Matillon], -  Bilješke uz 
tekst.
U: Patrimoine littéraire européen. -  [Bruxelles] : De Boeck Université ; [Lou­
vain : Université Catholique de Louvain], 19— -
4a : Le moyen âge, de l’Oural a l’Atlantique : littératures d’Europe orientale : 
anthologie en langue française / direction de Jean-Claude Polet; préfacé de 
Claude Pichois. -1993.
ISBN 2- 8041-1590-9. -s tr. [697]-70'l.
1994
Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja. -  Zagreb : 
Matica hrvatska, 1994. -  277 str. : ilustr. -  (Mala knjižnica Matice hrvat­
ske, novi niz ; kolo 2, knj. 8)
Str. 276-277: Bilješka o piscu. -  Bibliografske bilješke uz tekst. -  Kazalo. 
ISBN 953-150-013-4
1995
Sveci i svetice, mučenici i gradovi : čudesno srednjovjekovlje. -  Ilustr.
U: Vijenac, Zagreb. -  God. 3, br. 29 (9. veljače 1995), str. 20- 21. [Naslov 
urednički]. — Ekskluzivno objavljeni dijelovi najnovije knjige akademika Edu- 
arda Hercigonje o hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti u izdanju Male 
knjižnice Matice hrvatske koju uređuje Jelena Hekman.
U potrazi za iskonom hrvatske riječi : [autorizirani tekst razgovora sa Stjepa­
nom Damjanovićem], -  Ilustr.
Vesna Hercigonja 23 Croatica 42/43/44/1995-6.
U: Hrvatsko slovo, Zagreb, 
sinca 1995.), str. 3-4.
ISSN 1330-7371. -  God. 1, br, br. 34 (15. pro-
tausendjährige Kontinuität einer Tradi-Der kroatische Glagolismus : die < 
tion. -  Bibliografija.
U: Kroatien : Landeskunde-Geschichte-Kultur-Politik-Wirtschaft-Recht / 
hrsg. von Neven Budak, Peter Jordan, Walter Lukan, Petra Moissi. -  Wien ; 
Köln ; Weimar: Böhlau, 1995. -  str. [301]-332. -  (Oesterreichische Osthefte; 
Sonderband 13): -  ISBN 3-205-98496-X
1996
Glagoljaštvo i glagolizam. -  Biblic 
Sažetak.
U: Hrvatska i Europa : kultura, zna 
pičić, zamjenik glavnog urednika 
akademija znanosti i umjetnosti: A 
Sv. 1 : Srednji vijek (VII-XII. stoljei 
Ivan Supičić. -  1995. -  [43] str. 
[pred izlaskom iz tiska]
grafija i bibliografske bilješke uz tekst. -
nost i umjetnost / glavni urednik Ivan Su- 
Eduard Hercigonja. -  Zagreb : Hrvatska 
GM, 1995-
će). Rano doba hrvatske kulture / urednik
Glagolitism and Glagolism,
Sažetak.
U: Croatia and Europe : Culture, 
Supičić, Deputy to the Editor-in-Ch: 
ska akademija znanosti i umjetnosti 
Vol. 1 : The Middle Ages, from the 
tury. The First Flowering of 
1996. -  [24] str.
[Pred izlaskom iz tiska. Za tisak 
englesko izdanje ove knjige. U tijeku je
Bibliografija i bibliografske bilješke uz tekst.
Sciences and Arts / Editor in Chief Ivan 
ief Eduard Hercigonja. -  Zagreb : Hrvat­
: AGM, 1996­
7th Century to the End of the 12th Cen- 
roatian Culture / Editor Ivan Supičić. -
Pogodba slova Illyrigki, i slovniga, 
fijama iz dvadesetih godina 18.
Rudolfu Filipoviću o njegovoj 
rafske bilješke uz. tekst. -  Summ 
U: Suvremena lingvistika, Zagreb 
41/42(1996), 12 str.
[pred izlaskom iz tiska]
s ’ Latinim —  :(jedno razmatranje o gra- 
stoljeća). -  Ilustr. -  Posvećeno akademiku 
osamdesetoj godišnjici života. -  Bibliog- 
ary.
-  ISSN 0586-0296. -  God. 22, br
1996. godini potpuno je pripremljeno i 
i prijevod na francuski jezik.]
